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OVERZICHTEN VAN OPBRENGSTEN VAN 
TOMATEN, KOMKOMMERS, PAPRIKA'S EN 
AUGURKEN (HERFSTTEELT) 
1. Tomaten, Westland 
2. Tomaten, Limburg 
3. Komkommers, Westland 
4. Paprika's, Westland 
5. Augurken, Limburg 
OVERZICHTEN VAN ARBEID VAN KOM­
KOMMERS EN PAPRIKA'S (HERFSTTEELT) 
1. Komkommers, Westland 






16 9 t/m 13 
21 14 t/m 19 
32 20 t/m 27 
15 28 t/m 31 
11 32 t/m 35 
11 36 t/m 37 




Ten behoeve van het bedrijfseconomische onderzoek werden in 1972 
een aantal administraties gevoerd van enkele materiaalverbruiken en de 
opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, komkommers, papri­
ka's en augurken). Tevens werd op een aantal bedrijven met komkom­
mers en paprika's aantekening gehouden van de verbruikte hoeveelheden 
arbeid. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
52 bedrijven in het Westland 
25 bedrijven in Noord-Limburg 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun eigen 
bedrijf verkregen opbrengsten alsmede de verbruikte hoeveelheden ar­
beid en materialen vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de 
oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kunnen 
zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelijking de 
nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 





De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
1. 16 bedrijven met tomaten in het Westland; 
2. 21 bedrijven met tomaten in Noord-Limburg; 
3. 30 bedrijven met komkommers in het Westland; 
4. 15 bedrijven met paprika's in het Westland; 
5. 11 bedrijven met augurken in Noord-Limburg. 
Van de meeste van deze bedrijven zijn ook gegevens van de hoofd­
teelt verzameld. Desbetreffende gegevens zijn reeds in voorgaande over­
zichten vastgelegd. 
Met medewerking van een aantal veilingen in het Westland kon een 
groot deel van de opbrengsten langs mechanische weg - met behulp van 
ponskaarten - worden verkregen. Voor zover dit niet mogelijk was 
moest voor het verkrijgen van de opbrengsten gebruik worden gemaakt 
van de veilingdagafschriften die aan het LEI ter inzage werden verstrekt. 
Op een aantal bedrijven met komkommers en paprika's werd tevens 
op daartoe verstrekte formulieren aantekening gehouden van de ver­
bruikte hoeveelheid arbeid. Onder volwaardige arbeidskrachten worden 
verstaan mannelijke arbeidskrachten van 18 jaar en ouder. 
Voor zover de brandstof op de bedrijven kon worden gelocaliseerd is 
het verbruik opgenomen. 
Bij de indeling van het overzicht is uitgegaan van de plantdatum. 
Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de opbrengsten als de verbruikte hoeveelheden arbeid en mate­
rialen zijn in het overzicht omgerekend per 100 m2 van de totaal met 
het gewas beteelde oppervlakte. 
Bij het berekenen van de gemiddelde prijs werd uitgegaan van de tota­
le hoeveelheden en bruto-geldbedragen, waarbij de heffing voor het mini-
mumprij zenfond s in mindering werd gebracht. Met doorgedraaide hoe­
veelheden en eventuele vergoedingen werd geen rekening gehouden en ge­
daan alsof deze normaal werden verkocht. 
De geldopbrengsten (bruto) zijn gegeven inclusief vergoedingen voor 
doorgedraaide hoeveelheden en verminderd met de heffing voor het mini-




Overzicht van tomaten (herfstteelt) per 100 m2 Gebied: Westland 
V olgnummer 1 2 3 
Kastype: 
Warenhuizen met eenruiters % 
V enlo-warenhuizen % 100 100 100 
Overige kassen % 
Hoofdteelt (stook) bloemen tomaten tomaten 
Geënte planten in % v.d. oppervl. 100 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervl. Methylbr.100% 
Rassen Aybriden Extase 67% Azes 50% Jupiter 90% 
Panase 33% Extase 50% Primset 10% 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Plantdatum 16/6 28/6 30/6 
Plantverband cm 45 x 80 50 x 78 47 x 80 
Periode van stoken 25/7-10/12 10/8-20/11 10/8-13/11 
Brandstof 1) 1) 1) 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 30/8-13/12 4/9-22/11 4/9-15/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) kg 32 119 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) T T  395 98 253 123 333 129 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) T T  717 85 598 95 738 98 
Produktie t/m week 48 (1 dec. ) H  1031 89 
Totale produktie T T  1068 89 700 92 857 96 
Totale geldopbrengst gld. 953 642 824 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 59 60 68 
g  I !  1 1  I t  t l  1 !  n  19 5 9 
Q  1 1  I I  I t  - I t  t l  I t  18 29 20 
Ç J Q  t t  I t  t l  t l  I t  I t  4 6 3 
Afw. " " " " " " 
Waarvan export geschikt % 99 100 100 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
9 
Overzicht van tomaten (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 
Kastype: 









Periode van stoken 
Brandstof 




Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) 
Produktie t/m week 48 (1 dec. ) 
Totale produktie 
Totale geld opbrengst 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
g  I I  M  1 !  I l  I I  H  
C il H li H H li 
0 0  I I  I I  H  I I  I I  I I  
Afw. " " " " " " 



















































1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
10 
Gebied: Westland 
6 7 8 9 10 
100 100 100 72 100 
28 
tomaten tomaten tomaten tomaten tomaten 
100 50 100 
Beauty Exist Rondo 75% Stacos Beauty 
Azes 25% 
perspot perspot perspot perspot per spot 
3/7-5/7 3/7-11/7 5/7-6/7 5/7-7/7 5/7-8/7 
45 x 78 47 x 78 47 x 79 50 x 80 50 x 78 
15/8-4/12 3/7-30/11 5/7-15/11 10/8-20/11 15/7-11/12 
1) 
1390 1670 
1 560 2 550 
13/9-6/12 22/9-20/12 8/9-22/11 13/9-29/11 13/9-13/12 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
193 139 44 130 215 140 110 139 123 140 
546 100 441 80 559 98 408 91 485 95 
772 88 714 95 
815 97 794 88 644 96 587 90 719 95 
791 698 617 528 681 
66 60 61 64 69 
11 27 5 7 11 
20 11 28 24 17 
3 2 6 5 3 
99 97 99 100 99 
11 
Overzicht van tomaten (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 11 12 
Kastype: 




Hoofdteelt (stook) tomaten tomaten 
Geënte planten in % v.d. oppervl. 100 100 
Rassen/hybriden Extase Azes 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantperiode 6/7-7/7 6/7-7/7 
Plantverband cm 47 x 78 47 x 79 
Periode van stoken 7/7-4/12 6/7-20/11 
Brandstof 1) 1) 
Olie 3 500 sec. kg 
Opbrengsten 
6/9-1/12 Aanvoerperiode 8/9-8/12 
hoev. priis hoev. priis 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) kg 229 135 243 132 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) T T  657 97 604 98 
Produktie t/m week 48 (1 dec.) I t  993 96 
Totale produktie T T  1012 96 898 94 
Totale geldopbrengst gld. 968 844 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 63 70 
g  T T  T T  M  T T  T t  T t  16 6 
Q  T T  T T  T T  M  T T  T T  17 21 
Q Q  f f  f f  f f .  f f  f f  f f  4 3 
Afw. TT M M M M M 
Waarvan export geschikt % 100 96 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
12 
Gebied: Westland 
13 14 15 16 
100 
100 100 100 
tomaten tomaten tomaten tomaten 
100 100 
Azes Extase Azes Extase 50% 
Primset 50% 
perspot perspot perspot perspot 
7/7-8/7 7/7-10/7 14/7 15/7 
47 x 76 47 x 80 50 x 76 40 x 78 
25/7-13/11 10/7-4/12 15/8-13/12 25/7-22/11 
1) 1) 1) 
1910 
15/9-22/11 13/9-6/12 20/9-15/12 20/9-24/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
14Ô iâ6 148 135 84 142 Y4 m 
477 97 476 96 371 91 475 85 
798 97 600 93 
638 95 804 97 635 95 704 87 
609 781 604 614 
70 76 62 76 
8 5 5 8 
17 17 27 13 
5 2 6 2 
100 100 100 96 
13 























































Geënte planten in v.d. oppervl. 













Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 




A in % van totaalaantal kg 
B " " 
C " " 
CC " " 
Afw. " " 
!  !  
Î Î  
M  
n 
t t  
tt 
tt 
t t  
t t  t t  
t t  t t  
t t  t t  
t t  t t  
m3 
kg 
t t  
t t  
gld. 
Waarvan export geschikt 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
14 
Gebied: Limburg 
19 20 21 22 23 
100 100 100 100 
100 
komkom. tomaten komkom. komkom 
• 
komkom. 
Amigo 53% Amigo 90% Azes Amigo Extase 
Acram 47% Multicross 10% 
perspot per spot losse plant perspot per spot 
28/6-5/7 1/7-3/7 3/7-5/7 4/7 4/7-6/7 
44 x 80 50 x 80 86% 37 x 107 50 x 80 50 x 80 
44 x 97 14% 
10/7-12/11 5/7-15/11 1/8-25/11 22/7-12/11 25/7-4/12 
1) 1) 
1800 2 030 2 900 
12/9-22/11 5/9-1/12 18/9-27/11 7/9-15/11 9/9-6/12 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
192 135 199 130 83 137 329 134 1ÔÔ 137 
651 97 676 94 583 85 789 103 624 99 
828 92 804 94 751 86 876 102 832 100 
765 753 643 897 829 
65 53 65 72 63 
18 27 14 19 17 
15 18 18 9 16 
1 
1 
2 3 4 
91 95 93 97 97 
15 
Overzicht van tomaten (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 24 25 
Kastype: 




Geënte planten in % v.d. oppervl. 





Plant ver band 
Periode van stoken 
Brandstof 
Aardgas 




Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 




A in % van totaalaantal kg 
g  t  T  T T  T T  1 1  1 1  
Q  M  T T  T T  T T  T T  
Q Q  T T  T T  T T  T T  T T  










T T  














































Waarvan export geschikt 94 96 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
16 
Gebied: Limburg 
26 27 28 29 30 
100 100 100 100 



















45 x 80 
1/8-12/11 
1 6 2 0  











46 x 79 
15/8-15/11 
1) 
18/9-22/11 11/9-28/11 18/9-10/11 13/9-29/11 15/9-29/12 
hóev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
94 134 216 136 128 142 109 139 120 135 
499 90 531 101 638 92 632 93 571 89 
676 90 693 95 724 93 919 98 734 89 
608 660 670 905 650 
62 61 71 57 65 
27 6 9 32 6 
10 29 18 9 24 
1 4 2 1 
1 
5 
95 91 96 96 94 
17 
Overzicht van tomaten (herfstteelt) per 100 m2 
V olgnummer 31 32 
Kastype : 




Geënte planten in % v.d. oppervl. 





Periode van stoken 
Brandstof 




Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 




A in % van totaalaantal kg 
g  T T  T T  T T  T T  T T  T T  
Q  T T  T T  T T  .  T T  T T  T T  
Q Q  T T  T T  T T  T T  T T  T T  





















































Waarvan export geschikt % 91 90 












































































































96 97 96 97 86 
19 
Overzicht van komkommers (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 38 39 40 
Kastype: 
Warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen % 100 100 
Overige kassen % 100 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervl. Methylbr.100% Nemagon 
Periode dat C02 werd toegediend 14/8-27/10 20/8-27/10 
Hoofdteelt (stook) - tomaten tomaten 
Gestekelde hybriden Briljant Briljant Toska 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Plantperiode 23/6 3/7 7/7-12/7 
Plantverband cm 50 x 160 52 x 160 45 x 155 
Periode van stoken 23/6-27/10 3/8-31/10 5/8-27/10 
Brandstof 2) 2) 
Aardgas m3 1980 
Olie 3 500 sec. kg 
HBO II lt. 
Petroleum lt. 
Organische mest 
Rotte mest kg 
Gemengde mest m3 1,5 1,8 
Champignonmest m3 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 28/7-1/11 7/8-31/10 14/8-27/10 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prij : 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) st. 1 444 36 1 080 27 968 20 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) T T  2 057 31 1646 26 1541 20 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) f f  
Totale produktie T T  2 464 32 2105 30 1961 24 
Totale produktie kg 207 24 153 29 330 17 
Totale produktie (st. + kg) kg 1549 54 1418 48 1374 38 
Totale geldopbrengst gld. 841 677 524 
Export in % v.d. stuks 100 100 100 
Zie voor arbeid pagina 36 No. 
1) 10% geplant op 28/6.. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
20 
Gebied: Westland 
41 42 43 44 45 
100 100 100 100 100 
Nemagon Nemagon 
15/8-17/11 1/9-1/11 1/8-20/10 15/9-10/11 7/9-10/11 
tomaten tomaten tomaten tomaten tomaten 
Briljant Briljant Briljant Briljant Briljant 
perspot perspot perspot perspot perspot 
11/7-25/7 1) 14/7 14/7-17/7 14/7-25/7 17/7 
50 x 153 50 x 153 50 x 156 50 x 153 60% 60 x 159 
43 x 160 40% -
20/7-17/11 5/8-1/11 10/8-7/11 10/8-10/11 17/7-17/11 
2 270 
1000 1 080 1440 970 
170 50 




9/8-17/11 18/8-1/11 14/8-7/11 21/8-10/11 21/8-17/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prij s 
770 19 733 19 890 20 183 21 759 22 
1732 18 1407 19 1857 20 1221 17 1540 21 
2 373 23 1918 24 2 551 26 1779 27 1985 26 
2 670 27 1957 25 2 568 26 1891 28 2 228 30 
150 33 186 27 135 30 107 30 118 37 
1396 54 1214 44 1568 46 1090 52 1388 51 
758 536 709 562 707 
99 99 96 100 99 
96 97 
21 
Overzicht van komkommers (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 46 47 48 
Kastype: 
Warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen % 100 100 100 
Overige kassen % 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervl. Nemagon 
Periode dat C02 werd toegediend 15/9-22/11 15/7-27/10 17/8-22/11 
Hoofdteelt (stook) tomaten tomaten tomaten 
Gestekelde hybriden Toska 50% Briljant Briljant 
Briljant 50% 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Plantperiode 19/7 19/7 19/7-20/7 
Plantverband cm 60 x 156 53 x 160 57 x 157 
Periode van stoken 25/7-22/11 25/7-10/11 28/7-22/11 
Brandstof 1) 
Aardgas m3 
Olie 3 500 sec. kg 1 340 2 040 
Petroleum lt. 190 
Propaan lt. 160 
Organische mest 
Gemengde mest m3 
Bolkaf kg 30 
Gedroogde champ.mest kg 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 23/8-22/11 18/8-10/11 18/8-22/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) st. 250 24 552 20 667 20 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) T t  1269 22 1519 21 1460 21 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) T T  2 042 31 2 043 24 2 060 26 
Totale produktie T T  2 249 33 2 244 27 2 276 29 
Totale produktie kg 116 46 187 33 112 29 
Totale produktie (st. + kg) kg 1357 58 1448 47 1365 50 
Totale geldopbrengst gld. 784 675 687 
Export in % v.d. stuks 99 100 99 
Zie voor arbeid pagina 36 No. 98 




49 50 51 52 53 
78 100 100 100 
22 100 
Nemagon Nemagon Nemagon Nemagon 
10/9-3/11 1/9-10/11 15/8-1/11 15/8-13/11 10/8-17/11 
tomaten tomaten tomaten tomaten tomaten 
Briljant Briljant Briljant Briljant Briljant 
perspot perspot perspot perspot perspot 
19/7-21/7 19/7-21/7 20/7 20/7-21/7 20/7-25/7 
50 x 153 53 x 160 50 x 160 49 x 162 50 x 160 
19/7-10/11 5/8-17/11 20/7-1/11 27/7-13/11 10/8-17/11 
2) 1) 
2 170 2 080 1830 
60 100 110 
0,9 
7 
21/8-10/11 23/8-17/11 4/9-10/11 23/8-17/11 25/8-17/11 
hoev. priis hoev. priis hoev. priis hoev. priis hoev. priis 
382 21 199 24 440 21 173 23 
1326 19 1216 22 1247 16 1249 20 1283 21 
1775 25 1785 29 1764 21 1723 25 1915 28 
1915 27 2 007 32 1926 24 2 004 28 2195 32 
176 25 86 40 79 37 120 27 93 40 
1179 47 1233 55 977 50 1210 49 1356 55 
558 682 490 598 742 
97 98 100 99 98 
99 
23 
Overzicht van komkommers (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 54 55 56 
Kastype : 
Warenhuizen met eenruiters % 
V enlo-warenhuizen % 100 100 100 
Overige kassen % 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervl. Nemagon Nemagon 
Periode dat C02 werd toegediend 5/9-15/11 1) - -
Hoofdteelt (stook) tomaten tomaten tomaten 
Gestekelde hybriden Briljant 61% Briljant Pepinex 
Femdan 39% 
Planten opgekweekt in per spot perspot plastic pot 
Plantperiode 25/7-26/7 28/7 28/7-2/8 
Plantverband cm 50 x 154 50 x 155 50 x 160 
Periode van stoken 25/7-15/11 15/8-15/11 28/7-17/11 
Brandstof 2) 2) 2) 
Aardgas m3 
Olie 3 500 sec. kg 
Petroleum lt. 
Organische mest 
Rotte mest kg 1400 
Gemengde mest m3 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 28/8-15/11 1/9-15/11 6/9-17/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 35 (1 sept. ) st. 135 21 52 25 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) H  1167 14 1008 21 535 16 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) n  1455 20 1387 26 958 23 
Totale produktie M  1516 21 1547 29 1066 26 
T otale produktie kg 130 21 118 38 197 25 
Totale produktie (st. + kg) kg 981 36 986 50 691 47 
Totale geldopbrengst gld. 348 497 323 
Export in % v.d. stuks 70 100 100 
Zie voor arbeid pagina 37 No. 100 
1) Slechts 35% v.d. oppervlakte. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
24 
Gebied: Westland 
57 58 59 60 61 
26 31 
53 88 69 100 100 
21 12 
A.W.10 21% Nemagon A.W. 10 42% 
• - 15/9-10/11 15/9-17/11 1/10-1/11 10/8-24/11 
tomaten tomaten tomaten tomaten tomaten 
Briljant Toska Briljant Briljant 83% Toska 89% 
Toska 17% Briljant 11% 
perspot perspot perspot per spot perspot 
28/7-10/8 1/8-3/8 1/8-10/8 3/8-11/8 10/8 
45 x 155 45 x 153 45 x 157 50 x 159 50 x 160 
28/7-20/11 1/8-10/11 1/8-17/11 3/8-10/11 10/8-25/11 
2) 
2230 1980 
1 700 1980 
70 150 
0,7 0,7 1,8 
5/9-20/11 11/9-10/11 28/8-17/11 4/9-10/11 6/9-24/11 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prij s 
86 24 
839 16 616 17 1105 21 1030 18 810 17 
1410 28 1377 30 1622 29 1547 26 1567 25 
1598 31 1539 32 1856 33 1638 27 2 057 32 
68 31 45 46 93 37 59 31 116 28 
879 59 795 65 1131 57 941 50 1081 63 
519 518 644 467 685 
99 100 99 100 100 
101 102 103 
25 
Overzicht van komkommers (herfstteelt) per 100 m2 
V olgnummer 62 63 64 
Kastype: 
Warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen % 38 
Overige kassen % 100 62 100 
Grond stomen in % v.d. oppervl. 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervl. Nemagon Nemagon 
Periode dat C02 werd toegediend 31/8-23/11 15/9-22/11 10/9-17/11 
Hoofdteelt (stook) tomaten tomaten tomaten 




Periode van stoken 
Brandstof 































hoev. prijs hoev. prijs hoev. Pri,i 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) st. 559 19 192 21 539 18 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) t f  1546 31 787 33 1226 30 
Totale produktie M  1905 36 1040 40 1472 33 
Totale produktie kg 113 44 70 32 73 41 
Totale produktie (st. + kg) kg 1080 69 613 71 804 65 
Totale geldopbrengst gld. 745 433 522 
Export in % v.d. stuks 97 100 100 
Zie voor arbeid pagina 37 No. 104 
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
26 
Gebied: Westland 
65 66 67 68 69 























































hoev. prijs "hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
198 18 385 16 490 17 98 18 323 15 
1105 33 1200 34 1329 28 1317 31 1808 37 
1332 36 1366 36 1938 35 1634 35 2 058 38 
30 42 108 41 62 36 93 38 91 42 













Overzicht van paprika's (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 70 71 72 
Kastype : 
Warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen % 






Periode van stoken 
Brandstof 





Produktie t/m week 35 (1 sept. ) 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) 
Produktie t/m week 48 (1 dec. ) 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst 
Waarvan als rood aangevoerd 










bonen tomaten tomaten 
Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westl. 
perspot 
27/6 










































Zie voor arbeid pagina 38 en 39 No. 107 




73 74 75 76 77 
100 49 100 
100 100 51 
tomaten bonen tomaten tomaten tomaten 
Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westlandse 
perspot perspot perspot perspot perspot 
3/7 5/7 6/7 7/7-12/7 7/7-15/7 
75 x 80 60 x 80 60 x 74 52 x 78 60 x 80 
20/8- + 18/12 10/9-15/12 25/8-3/11 18/8-25/12 18/8-21/12 
1) 1) 1) 1) 
1110 
240 
25/8-20/12 4/12-15/12 18/8-3/11 8/9-10/1 35/8-21/12 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
4 125 10 62 34 93 
10 117 24 74 58 92 87 97 
65 253 236 164 116 91 164 118 
214 231 182 171 180 123 
302 245 378 262 356 181 379 276 377 217 
741 991 644 1045 819 
2) 96 5 73 2) 
87 77 88 84 82 
108 109 110 
29 
Overzicht van paprika's (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 78 79 
Kastype : 
Warenhuizen met eenruiters 43 
Venlo-warenhuizen % 57 
Overige kassen % 100 
Hoofdteelt (stook) tomaten tomaten 
Rassen/hybriden V erb. Westlandse V erb. Westlandse 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantperiode 7/7-17/7 8/7 
Plantverband cm 65 x 77 75 x 80 
Periode van stoken 15/8-27/12 14/8-29/12 
Brandstof 1) 1) 
Olie 3 500 sec. kg 
Aardgas m3 
Petroleum (C02) lt. 80 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 23/10-27/12 30/8-29/12 
hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 35 (1 sept. ) kg 13 105 
Produktie t/m week 39 (1 okt. ) M 30 81 
Produktie t/m week 43 (1 nov. ) T Î 20 294 45 147 
Produktie t/m week 48 (1 dec. ) H 222 240 146 214 
Totale produktie M 277 260 294 251 
Totale geldopbrengst gld. 719 737 
Waarvan als rood aangevoerd % 93 74 
Waarvan export geschikt % 91 86 
Zie voor arbeid pagina 39 No. 111 112 
1) I.v.m, verdeling niet opgenomen. 
30 
Gebied: Westland 
80 81 82 83 84 
100 100 100 100 100 
tomaten tomaten tomaten tomaten tomaten 
Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westlandse Verb.Westlandse 
perspot 
8/7-10/? 




















60 x 78 
20/8-15/12 
1920 
21/8-22/12 6/9-29/11 28/8-11/12 8/9-29/11 18/8-29/12 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. priis 
7 42 5 114 10 87 
7 42 82 76 13 110 82 76 11 86 
7 42 185 129 50 231 185 129 11 86 
73 243 334 239 154 221 
300 307 327 171 363 237 326 171 274 266 
921 557 859 557 729 
96 34 92 34 87 
87 88 89 88 83 
113 114 
31 
Overzicht van augurken (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 85 86 
Kastype: 




Grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 





Periode van stoken 
Brandstof 
Aardgas 





Produktie t/m week 35 (1 sept. ) 




A in % van totaalaantal kg 
A / B I  "  
B 
C 
CD I " 
D " 
D grof " 





































1 76 430 89 
868 89 













1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
32 
Gebled: Limburg 
87 88 89 90 
100 100 100 100 






















































































Overzicht van augurken (herfstteelt) per 100 m2 
Volgnummer 91 92 
Kastype : 




Grond ontsmetten in % v.d. oppervl. 






























Huur gld. 8 11 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 8/8-13/10 8/8-18/10 
hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 35 (1 sept. ) kg 323 77 371 60 
Produktie t/m wéék 39 (1 okt. ) t! 775 78 840 65 
Totale produktie T T  911 80 997 69 
Totale geldopbrengst gld. 732 688 
Sortering: 
A in % van totaalaantal kg 
J  T T  M  T T  T T  T T  T T  2 1 
g  T T  T T  Î T  I T  T T  T T  2 1 
Q  T T  T T  T T  T T  T T  T T  10 8 
J  T T  T T  T T  T T  Ï T  T T  32 27 
T T  T T  T T  T t  T Î  T T  22 17 
D grof M n M M M " 14 29 
CD grof M " !' " M 9 6 
g  J  T t  T T  T T  T T  T T  T T  8 10 
£  J J  T T  T T  T T  T T  T T  T T  1 1 
A B II M  T T  ! »  Î T  T T  T t  
1) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
34 
Gebied: Limburg 
93 94 95 
















































































Overzicht van arbeid, akkoordloon en werk door derden aan komkommers (herfstteelt) 
per 100 m2 













Waarvan volw. arbeidskrachten 
mnl. 18 jr. en ouder % 
Akkoordloon 
Verzorging,oogst en opruimen gld. 















































1) Inclusief uren veilingrijden. 
2) Inclusief sociale lasten. 






























































17,8 22,5 20.1 20,3 17,4 25,7 19,0 
100 90 74 96 65 85 100 
37 
Overzicht van arbeid en werk door derden aan paprika's (herfstteelt) per 100 m2 













Waarvan volw. arbeidskrachten 
mnl. 18 jr. en ouder % 
Werk door derden 
Frezen gld. 
Ziektenbe strijding gld. 
























1) Inclusief uren veilingrijden. 
38 
Gebied: Westland 
109 110 111 112 113 114 
6/7 7/7-15/7 7/7-17/7 
18/8-3/11 25/8-21/12 23/10-27/12 
1) 
1.3 1,7 0,6 
0,8 3,0 0,7 
1.4 3,9 2,3 
5,9 4,4 1,4 
0,3 2,7 
4,2 1,5 
9,4 17,5 9,2 




8/7 8/7-10/7 20/7 
30/8-29/12 21/8-22/12 18/8-29/12 
1) 
1,0 2,0 1,1 
2,7 2,1 1,3 
1,5 4,0 2,1 
1,0 2,0 0,3 
2,2 1,7 3,7 
3,4 5,7 4,5 
11,8 17,5 13,0 
100 92 88 
3 
5 
39 

